Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pendapatan Usaha Ternak Broiler

Pola Kemitraan Di Cv. Indahnya






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Pakan dan DOC (Day Old Chick) menjadi komponen 
biaya produksi terbesar usaha ternak broiler pola 
kemitraan di CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 
Kabupaten Pasuruan. Biaya pakan sebesar Rp 
9.752,27/kg dan DOC sebesar Rp 2.545,00/kg. Struktur 
penerimaan usaha ternak broiler pola kemitraan di CV. 
Indahnya Maju Bersama (IMB) Kabupaten Pasuruan 
terbesar dari ayam dengan penjualan Rp19.000,69/kg. 
2. Pendapatan yang diterima usaha ternak broiler pola 
kemitraan di CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 
Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 5.566,24/kg. 
3. Jumlah DOC (Day Old Chick) dan bobot panen 
mempengaruhi pendapatan usaha ternak broiler pola 




Jumlah deplesi setiap peternak berbeda akan tetapi, 
terdapat peternak yang memiliki jumlah deplesi diatas 5% 
sehingga peternak sebaiknya lebih memerhatikan dan 
meningkatkan kembali kebersihan kandang, peralatan kandang 
dan manajemen pemeliharaan. 
  
 
